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Одним из важнейших принципов семейного законодательства 
Российской Федерации является право человека жить и воспитываться  
в семье. Данное право провозглашено в статье 54 Семейного кодекса РФ. 
К сожалению, ввиду ряда причин, ребенок не всегда может воспитываться 
кровными родителями. Для таких случаев в России созданы различные 
формы замещающих семей. Одна из них – приемная семья. Приемной семьей 
признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 
осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между 
органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным 
родителем, на срок, указанный в этом договоре. 
Актуальность темы состоит в том, что воспитание оставшихся  
без попечения родителей детей в приемной семье, имеет большое значение 
как для развития отдельной личности, так и для общества в целом.  
В приемных семьях воспитывается полноценная личность, подготовленная  
к выполнению различных социальных ролей1. 
Никто не станет оспаривать нужность и большую социальную 
полезность института приемной семьи. Однако природа этого института 
такова, что в ходе создания и функционирования приемной семьи 
замещающая семья и приемный ребенок могут столкнуться с рядом 
проблем2. Возникающие проблемы могут носить различный характер – 
правовой, экономический, социальный.  
Цель работы – проанализировать особенности правого регулирования 
приемной семьи, как формы воспитания детей,оставшихся без попечения 
родителей. 
Задачи исследования: 
                                                             
1 Янарова О.Г. Ребенок свой и чужой. ООО-Элпис. М. 2013. С. 29. 
2 БрюманВ.А. Приемная семья, как альтернатива решения проблем сиротства. 
Научно-методический электронный журнал. 2016. URL: http://e-koncept.ru (дата 
обращения 06.01.2017). 
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− рассмотреть исторические аспекты возникновения и развития 
приемной семьи; 
− раскрыть понятие и значение приемной семьи в системе форм 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
− выявить особенности процесса создания приемной семьи; 
− проанализировать правовое положение участников правоотношений 
приемной семьи; 
− провести анализ правоприменительной практики отношений  
в приемной семье. 
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при 
создании и фукционировании приемной семьи. 
Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 
правовой режим приемной семьи, практика их применения и положения 
науки семейного права о приемной семье. 
Нормативной основой работы являются Семейный кодекс Российской 
Федерации, федеральные законы, законы субъектов федерации и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие создание и деятельность 
приемной семьи. 
Понятие приемной семьи как формы воспитания детей, оставшихся без 
попечительства родителей, является достаточно исследованной. 
Теоретической основой ВКР являются труды М.В. Антокольской, 
Т.И. Дружининой, П.В. Крашенинникова, А.М. Лазаренко, Л.Ю. Михеевой  
и др. 
Методологической основой исследования являются диалектика как 
общенаучный метод познания, а также логический, системный, исторический 
и сравнительно-правовой методы научного познания.  
Структура работы определяется целью и задачами исследования. 
Работа состоит из введения, двух глав, подразделяющихся на четыре 
параграфа, анализа правоприменительной практики по теме ВКР, 
методической разработки, заключения, списка использованных источников. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, КАК ФОРМА 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1.1. История возникновения, понятие, принципы приемной семьи 
Приемная семья как законодательно установленная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, сформировалась (в применении 
к современной России) в недрах семейного детского дома. До середины 80-х 
практиковались три варианта устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей: детский дом (или интернат), усыновление, передача под опеку. 
Затем стали появляться детские дома семейного типа, официальный статус 
которым был придан Постановлением Совета министров РСФСР № 745  
«О создании детских домов семейного типа в РСФСР» от 18 ноября  
1988 года. В вышедшем на следующий год «Положении о детских домах 
семейного типа»1 говорилось еще об одной форме устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей – приемной семьи, которая, по сути, 
приравнивалась к семейному детскому дому и определялась как отдельная, 
имеющая своих детей семья, взявшая на воспитание 5 или более детей, 
оставшихся без попечения родителей2. 
05 июля 1994 года появилось Постановление Правительства 
Российской Федерации № 786 «О мерах государственной поддержки детских 
домов семейного типа…»3, но уже через два года в Семейном кодексе  
в качестве основной формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, была названа приемная семья. Само Положение «О приемной 
семье» не заставило себя долго ждать. В нем приемная семья определялась 
как социальный институт защиты детства, объектом воздействия которого 
являются дети, изъятые в срочном порядке из кризисных семей по причине 
                                                             
1 Чечет В.В. Педагогика семейного воспитания. М. 2013. С. 32. 
2 Шукуров Р.А. Приемная семья по семейному праву России: Дис. … канд. юрид. 
наук. 2014. С. 118. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. № 829. 
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угрозы для их здоровья и жизни. Питомцами приемной семьи, согласно 
Положению, дети могли стать и в случае педагогической несостоятельности 
или длительной болезни их биологических родителей. 
Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 54 СК РФ закрепляют за каждым 
ребенком неотъемлемое право жить и воспитываться в семье. Государство 
обязано обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семейной 
среды, предлагая альтернативу в выборе для него вида семейной заботы.  
В разделе VI СК РФ предусмотрены три формы семейного воспитания таких 
детей: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья. 
Некоторые субъекты Российской Федерации воспользовались 
предоставленным им правом и предусмотрели возможность передачи таких 
детей в патронатные семьи1. 
Приоритетной формой семейного воспитания детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, бесспорно является усыновление 
(удочерение) является индивидуальной формой семейного воспитания и 
носит бессрочный характер. Причем такое устройство предполагает 
возникновение длительных, более того, пожизненных отношений ребенка  
с посторонними людьми, при которой обеспечиваются условия жизни, 
равные с условиями жизни родных детей. 
К сожалению, не все нуждающиеся дети могут быть усыновлены 
(удочерены). Практика показывает, что больше шансов на усыновление 
(удочерение) у здоровых детей раннего возраста. Больные дети и дети, 
перешагнувшие порог младенческого возраста, остаются невостребованными 
и продолжают жить в детских домах либо усыновляются иностранными 
гражданами и навсегда покидают Россию2. 
Иные индивидуальные формы семейного воспитания – опека 
(попечительство), приемная и патронатная семья – носят срочный характер и 
                                                             
1 Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу РФ (постатейный). М.:  
2011. С. 118. 
2 Рабец А.М. Семейное право: Курс лекций. М. 2013. С. 290. 
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являются временным устройством детей – сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, в семью. 
Создание приемных семей – это, согласно документам, срочная мера 
помощи детям, изъятым в срочном порядке из кризисных семей из-за угрозы 
их здоровью или жизни. Однако, сложившаяся практика показала, что 
приемная семья способна оказывать и плановую помощь детям, которая  
не менее важна. По различным данным в приемных семьях воспитывается 
сейчас от 2,5% до 4,3 % детей, оставшихся без попечения родителей1. 
Помещение несовершеннолетнего в приемную семью также является 
одним из способов устройства ребенка, оставшегося без родительского 
попечения. 
Правовым основанием возникновения приемной семьи, ее 
деятельности служат ст. 151-155 СК РФ, которые конкретизируются 
Положением о приемной семье, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 8292. 
Особенности приемной семьи, отличающие ее от усыновления, опеки 
(попечительства), следующие: 
1) приемная семья основывается на договоре, который заключается  
в письменной форме по просьбе лиц, желающих воспитывать ребенка в своей 
семье. Сторонами в данном договоре являются эти лица и органы опеки и 
попечительства; 
2) лица (лицо), заключившие договор, именуются родителями – 
воспитателями; 
3) труд родителей – воспитателей в приемной семье оплачивается  
в зависимости от количества взятых на воспитание детей в соответствии  
с законами субъектов РФ. Повышенную оплату имеют взявшие  
                                                             
1 Петрановская Л.В. Дитя двух семей. Психология отношений родителей и детей. 
М. 2013. С. 90. 
2 Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий  
к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, 
вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). М. 2010. С. 12. 
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на воспитание малолетних детей, детей – инвалидов, а также больного 
ребенка; 
4) воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются 
денежные средства на их содержание за счет бюджетных средств органов 
местного самоуправления соответственно фактически сложившимся  
в данном регионе ценам; 
5) приемная семья пользуется различного рода льготами в соответствии 
с принимаемыми органами местного самоуправления решениями. 
Приемную семью Семейный Кодекс РФ определяет как опеку 
(попечительство) над ребенком (детьми), которая осуществляется  
по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 
попечительства и приемными родителями (приемным родителем), в течение 
срока, указанного в договоре1. 
Приемная семья является платным видом опеки (попечительства). 
Основным отличием приемной семьи от «классической» опеки является 
специфическое основание возникновения – договор о создании приемной 
семьи. Разница между приемной семьей и опекой по действующему 
законодательству проявляется и в правовом статусе лица, на которое 
возложена обязанность заботиться о ребенке. Приемные родители делают это 
за плату, а кроме того, во всех случаях они имеют право на возмещение 
расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей (ст.155 СК).  
В то же время в соответствии с п. 1 ст. 36 ГК РФ «обязанности по опеке и 
попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных 
законом». Как видно, различия невелики. 
Проблема защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сегодня не только не утратила своей актуальности, 
но и приобрела особую остроту2. В России существует феномен социального 
                                                             
1 Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий  
к Семейному кодексу РФ (постатейный) (отв. ред. Низамиева О.Н.). М. 2010. С. 18. 
2 Капилина М.В.Приемный ребенок:жизненный путь, помощь и поддержка. М.: 
2015. С. 182. 
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сиротства. 90% детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
социальные сироты, т.е. дети – сироты при живых родителях1. 
Приемная семья является возрожденной формой семейного воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. Она обеспечивает детям – 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их право на семейное 
воспитание. Но законодательное оформление приемная семья получила 
только в связи с принятием Семейного кодекса РФ. 
Современная правовая модель приемной семьи вобрала в себя лучший 
опыт дореволюционной России в вопросах устройства и воспитания  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья,  
с одной стороны, обладает всеми признаками семьи как таковой, поскольку 
общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и 
обязанностями, предусмотрена семейным законодательством, а с другой – 
имеет только ей присущие особенности2. 
Приемная семья является самостоятельной формой семейного 
воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ее 
основу, как показывает практика, составляют супруги, пожелавшие взять 
чужих детей в семью на воспитание. Как правило, это заботящиеся друг  
о друге и о своих близких лица, которые осознают свою ответственность  
за судьбу чужих детей. Они понимают сложность и ответственность своей 
роли как приемных родителей. Взаимоотношения между приемными 
родителями, а также между приемными родителями и приемными детьми в 
будущем могут стать моделью семьи приемного ребенка. В силу этого очень 
важен подбор приемных родителей. 
Приемными родителями на практике чаще всего выступают супруги, 
имеющие своих детей. Поэтому приемные дети с первых минут проживания 
в приемной семье на примере приемных родителей и их детей учатся строить 
                                                             
1 Лазаренко А.М. Приемная семья и патронат как семейные формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. // Право и образование. 2012. № 7. С. 145. 
2 Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях. // 
Государство и право. 2013. № 5. С. 53. 
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свои взаимоотношения как со взрослыми, так и с другими детьми. Они сразу 
же ощущают семейное тепло и уют. А для обездоленного ребенка 
чрезвычайно важно иметь близких, которых он может называть мамой и 
папой, братом и сестрой. Ребенку необходимо слышать такое обращение  
к себе, как «сынок» или «доченька». При таком обращении и проявлении 
иных знаков внимания и любви «замерзшая» от невзгод душа ребенка 
наполняется теплом и нежностью, что так важно для его физического и 
душевного здоровья, а также для всей его последующей жизни1. 
В приемную семью можно передавать сразу несколько детей. Это 
могут быть как родные братья и сестры, так и чужие друг другу дети, 
которые в приемной семье становятся родными. Проживая в семье, дети 
быстрее развиваются и обучаются. Быстрее исчезают имеющиеся недостатки 
в их развитии. Они учатся проявлять заботу друг о друге и помогать друг 
другу. Подобные качества во многих случаях отсутствуют у ребенка, 
воспитывающегося в родной семье, но не имеющего братьев или сестер. 
Такие качества очень важны в жизни ребенка. И для каждого человека, 
особенно для несовершеннолетнего, важно иметь свой дом, где его любят и 
всегда ждут. Каждый ребенок хочет жить в таких условиях, в которых живет 
большинство его сверстников. 
В соответствии с п. 2 Положения о приемной семье общее число детей 
в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать, 
как правило, восьми человек2. Эта норма обусловлена необходимостью 
создать детям условия, приближенные к семейным. При воспитании  
в приемной семье большего количества детей возникает риск ненадлежащего 
исполнения приемными родителями своих обязанностей по договору. 
Следуя ст. 57 СК РФ, законодатель закрепил в ст. 154 СК РФ 
положение о праве ребенка выражать свое мнение при передаче его  
                                                             
1 Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева Ю.К. Толстого. 
М. 2014. С. 470.  
2 Собрание законодательства РФ. 2009. № 423. 
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в приемную семью. Ребенок (дети), достигший возраста 10 лет, может быть 
передан в приемную семью только с его согласия. 
Пункт 23 Положения о приемной семье дополнительно указывает, что 
устройство ребенка в приемную семью требует также согласия 
администрации воспитательного или лечебно – профилактического 
учреждения, учреждения социальной защиты населения и другого 
аналогичного учреждения, в котором находится ребенок1. Такое условие не 
предусмотрено СК РФ, более того, оно ограничивает возможности 
реализации права ребенка на воспитание в семье, а потому не подлежит 
применению. 
При передаче в приемную семью не допускается разъединение братьев 
и сестер, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам. 
Дети, воспитывающиеся в приемной семье, имеют все права, которые 
принадлежат детям, находящимся под опекой или попечительством  
(ст. 148 СК). 
Обязанности органа опеки и попечительства по материальному 
обеспечению приемной семьи определяются разделом IV Положения  
о приемной семье (ст. 152-153 СК). 
Орган опеки и попечительства вправе контролировать исполнение 
приемными родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и 
образованию ребенка (детей)2. 
Так, в соответствии с Положением о приемной семье органы опеки и 
попечительства по месту нахождения имущества, в том числе жилого 
помещения ребенка (детей) обеспечивают контроль за его использованием и 
сохранностью, а приемные родители ведут учет расходов по приходу и 
расходу денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей). 
                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 2005. № 49. 
2 Иовчук Н., Морозова Е., Щербакова А. Психолого-медико-педагогическая 
поддержка детей-сирот, воспитывающихся в семьях // Народное образование.2011.  
№ 7. С. 83. 
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Вместе с тем указанное Положение не закрепляет каких – либо правил 
контроля за исполнением приемными родителями обязанностей  
по воспитанию детей – не определена периодичность проверок,  
их содержание и т.п. Соответствующие нормы, к сожалению, отсутствуют и 
в общих положениях об опеке и попечительстве, закрепленных  
в гражданском, а также в семейном законодательстве. 
В п. 35 Типового положения об образовательных учреждениях  
для детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, установлено, 
что администрация учреждения имеет право в исключительных случаях 
разрешить временно (до одного года) бесплатное проживание и питание  
в учреждении своим воспитанникам до их трудоустройства или дальнейшего 
обучения1. 
Приемным же родителям даже такого права не дано. Однако они 
продолжают делить со своими воспитанниками и хлеб, и кров. Межу ними 
практически складываются родственные отношения, и препятствовать этому 
было бы неправильно2. Поэтому следует узаконить эти отношения, 
предусмотреть права и обязанности уже взрослых приемных детей и 
престарелых приемных родителей. Необходимо было бы предусмотреть  
при определенных условиях обязанность бывших приемных детей содержать 
нетрудоспособных и нуждающихся приемных родителей, если бывший 
воспитанник в состоянии оказывать материальную помощь. 
На воспитание в приемную семью могут быть переданы дети в возрасте 
до восемнадцати лет, оставшиеся по различным причинам без попечения 
единственного или обоих родителей: 
1) дети-сироты; 
2) дети, родители которых неизвестны; 
                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 1998. № 366. 
2 Николаева Е.И. Ребенок в родной и приемной семье: проблемы их решения. М.: 
2015. С. 50. 
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3) дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены  
в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, 
безвестно отсутствующими; 
4) дети, родители которых объявлены в судебном порядке умершими; 
5) дети, родители которых осуждены и отбывают наказание  
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
6) дети, родители которых находятся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
7) дети, родители которых уклоняются от их воспитания или от защиты 
их прав и интересов; 
8) дети, родители которых отказались взять их из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты и других 
аналогичных учреждений; 
9) дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично 
осуществлять их воспитание и содержание, а также дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно – 
профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения 
и других аналогичных учреждениях (ст. 121 СК; ст. 1 Закона  
о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; п. 20 Положения о приемной 
семье). 
На ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, 
администрация учреждения (либо лицо, у которого находится ребенок) 
представляет в орган опеки и попечительства следующие документы: 
свидетельство о рождении ребенка; документы, подтверждающие правовые 
основания для передачи ребенка на воспитание в приемную семью 
(свидетельство о смерти родителя (родителей), копию решения суда  
о лишении родителя (родителей) родительских прав, ограничении 
родительских прав, признании родителей недееспособными, безвестно 
отсутствующими или умершими, акт, подтверждающий, что ребенок был 
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подкинут, и др.; заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном 
развитии ребенка, выданное экспертной медицинской комиссией  
в установленном порядке (п. 13 Положения о приемной семье). 
Пунктом 2 статьи 154 СК РФ установлено, что предварительный выбор 
ребенка (детей) для передачи в приемную семью осуществляется лицами, 
желающими принять ребенка в семью, по согласованию с органом опеки и 
попечительства. Для подбора ребенка (детей) орган опеки и попечительства: 
1) предоставляет приемным родителям информацию о ребенке, 
который может быть передан на воспитание в приемную семью; 
2) выдает направление для посещения ребенка по месту его жительства 
(нахождения). 
При подборе ребенка (детей) из воспитательных учреждений (других 
аналогичных учреждений) администрация воспитательных учреждений 
обязана ознакомить лиц, желающих взять ребенка (детей) на воспитание,  
с личным делом ребенка и медицинским заключением о состоянии его 
здоровья. При этом администрация учреждения несет ответственность  
в установленном законом порядке за достоверность представляемых 
сведений о ребенке (п. 12 Положения о приемной семье). 
При передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью орган 
опеки и попечительства обязан руководствоваться интересами ребенка. 
Передача ребенка (детей) в приемную семью осуществляется с учетом его 
мнения и с согласия администрации воспитательного учреждения, в котором 
находится ребенок1. 
Передача в приемную семью ребенка (детей), достигшего возраста 
десяти лет, осуществляется только с его согласия. По общему правилу,  
не допускается при образовании приемной семьи разъединение братьев и 
сестер (п. 2 ст. 154 СК). Дети, находящиеся в родстве между собой, 
передаются в одну приемную семью. Исключение из этого правила возможно 
                                                             
1 Гражданский процесс: Учебник 2-е изд. доп., перераб. / под ред. А.Г. Коваленко, 
А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М. 2010. С. 123. 
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только тогда, когда это отвечает интересам детей (по медицинским 
показаниям дети не могут быть переданы в одну семью; братья и сестры 
находились в разных воспитательных учреждениях и не осведомлены о 
своем родстве; другие обстоятельства, в силу которых дети не могут 
воспитываться вместе – п. 23, 24 Положения о приемной семье). 
Передача на воспитание в приемную семью ребенка с ослабленным 
здоровьем, больного ребенка, ребенка с отклонениями в развитии, а также 
ребенка – инвалида возможна только по желанию лиц, имеющих для этого 
необходимые условия, главным образом финансового и материально-
бытового характера. В заключении органа опеки и попечительства  
о возможности конкретных лиц быть приемными родителями должно быть 
указано о наличии у приемных родителей необходимых для этого условий  
(п. 9 Положения о приемной семье)1. 
На каждого ребенка, передаваемого в приемную семью, орган опеки и 
попечительства или администрация воспитательного другого аналогичного 
учреждения передает приемным родителям следующие документы: 
1) свидетельство о рождении; 
2) выписку из истории развития ребенка (истории новорожденного)  
о состоянии здоровья; 
3) справку о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае 
передачи ребенка из родильного дома, родильного отделения лечебно-
профилактического учреждения); 
4) документ об образовании (для детей школьного возраста); 
документы о родителях (копию свидетельства о смерти, приговор или 
решение суда, справку о болезни, розыске родителей и другие документы, 
подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими 
своих детей); 
5) справку о наличии и местонахождении братьев и сестер; 
                                                             
1 Гришаев С.П. Семейное право. М. 2017. С. 74. 
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6) опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность; документы о закреплении ранее занимаемой 
жилой площади за несовершеннолетним; копию решения суда о взыскании 
алиментов, документы, подтверждающие право на пенсию, пенсионную 
книжку ребенка, получающего пенсию, документ о наличии счета, открытого 
на имя ребенка в банковском учреждении. 
Указанные документы передаются непосредственно приемным 
родителям не позднее двухнедельного срока после заключения договора  
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (п. 25 Положения  
о приемной семье). 
Приказом Минздравмедпрома РФ и Минобразования РФ от 25 декабря 
1995 г. № 369/641 «О медицинском освидетельствовании детей, 
передаваемых на воспитание в семью» утверждены Положение  
об экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением 
субъекта РФ и Форма медицинского заключения, выдаваемого 
государственными учреждениями системы здравоохранения, по результатам 
проведенного независимого медицинского освидетельствования детей, 
передаваемых на воспитание в семью. Порядок направления на экспертную 
медицинскую комиссию для медицинского освидетельствования детей, 
передаваемых на воспитание в семью, определяется руководителями органов 
управления здравоохранением и органов управления образованием  
субъектов РФ. 
Приемным родителям представляется медицинское заключение 
экспертной медицинской комиссии о состоянии здоровья ребенка. 
При необходимости они имеют право на независимую экспертизу 
состояния его здоровья, но только в медицинских учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию. 
Независимое медицинское освидетельствование детей, передаваемых 
на воспитание в семью, могут осуществлять государственные лечебно-
профилактические учреждения республиканского, краевого и областного 
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уровня, клиники медицинских и научно – исследовательских институтов. 
Однако такое освидетельствование осуществляется при обязательном 
участии медицинского работника учреждения, из которого ребенок 
передается на воспитание в семью. 
При расхождении диагнозов государственного и независимого 
медицинских освидетельствований в течение трех дней со дня поступления 
заключения медицинские документы ребенка направляются в Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ. 
В п. 4 статьи 154 СК РФ установлено, что ребенок, передаваемый  
в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, 
пенсию и другие социальные выплаты и компенсации. Так, Законом  
о трудовых пенсиях в Российской Федерации1 (ст. 9, 16) и Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (ст. 5,11) предусмотрено, что на детей, оставшихся  
без попечения родителей (в том числе переданных в приемную семью), 
может быть назначена трудовая пенсия по случаю потери кормильца или при 
полном отсутствии у умершего кормильца трудового стажа или в случае 
наступления его смерти вследствие совершенного им умышленного уголовно 
наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, 
которые установлены в судебном порядке социальная пенсия в связи  
со смертью кормильца. 
Государственные пособия полагаются детям в связи со смертью  
их родителей в установленных законодательством случаях. В частности, 
такие пособия выплачиваются детям погибших при исполнении служебных 
обязанностей: военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы; 
спасателей профессиональных аварийно – спасательных служб, 
профессиональных аварийно – спасательных формирований; сотрудников 
полиции; сотрудников налоговой полиции; должностных лиц таможенного 
органа РФ; прокуроров и следователей; судей; судебных приставов; 
                                                             
1 Российская газета. 2001. 20 дек. 
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военнослужащих и работников Государственной противопожарной службы 
(ст.138 СК). Кроме того, на детей, переданных в приемную семью, должны 
выплачиваться и иные государственные пособия, полагающиеся гражданам, 
имеющим детей, в соответствии с Законом о государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей (ст.148 СК). 
Причитающиеся приемному ребенку (детям) выплаты и компенсации 
перечисляются на счета, открываемые на имя ребенка (детей) в банковском 
учреждении (п. 26 Положения о приемной семье). Вопрос о перечислении 
приемным родителям взыскиваемых по решению суда алиментов на ребенка 
может быть решен судом по заявлению приемных родителей в порядке, 
предусмотренном ст. 203 ГПК (п. 17 постановления Пленума ВС РФ  
от 27 мая 1998 г. № 10)1. 
Алименты, пенсии и пособия, выплачиваемые детям, находящимся  
в приемной семье, поступают в распоряжение их приемных родителей как 
законных представителей. Полученные суммы расходуются приемными 
родителями на содержание, воспитание и образование ребенка, но с учетом 
ограничений, установленных гражданским и семейным законодательством 
для опекунов и попечителей (п. 2 ст. 60 СК; ст. 150 СК). 
При передаче в приемную семью за ребенком сохраняется право 
собственности на жилое помещение или право пользования жилым 
помещением (п. 4 ст. 154 СК). Собственником жилого помещения (квартира, 
часть квартиры, жилой дом) ребенок мог стать на основании его 
наследования по закону или по завещанию, приватизации, получения в дар, 
купли – продажи. 
Передача в приемную семью несовершеннолетнего ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, не влечет за собой прекращение права 
                                                             
1 Российская газета. 1991. 04 июля.  
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собственности на принадлежащее ему имущество, в том числе и на жилое 
помещение1. 
В таких случаях осуществляется регистрация места пребывания 
ребенка в жилом помещении, занимаемом приемной семьей. 
Основанием для этого являются документы, удостоверяющие личность 
приемных родителей и ребенка и подтверждающие факт передачи ребенка  
в приемную семью. 
Последующее снятие ребенка с регистрационного учета возможно 
только с разрешения органа опеки и попечительства. 
Право на жилое помещение, занимаемое гражданами по договору 
социального найма, сохраняется за детьми в течение всего времени  
их пребывания в приемной семье (ст. 71 ЖК). В случае смерти родителей,  
а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом 
помещении, предоставленном гражданам по договору социального найма  
до 1 марта 2005 г., остались проживать исключительно несовершеннолетние, 
приемные родители в течение трех месяцев обязаны оформить договор 
передачи жилого помещения в собственность детям – сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей (ст. 2, 4 Закона о приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации 
Если дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся  
в приемной семье, не имеют закрепленного жилого помещения, то  
по окончании пребывания в приемной семье они имеют право получить вне 
очереди жилое помещение площадью не ниже установленных социальных 
норм в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК и п. 1 ст. 8 Закона  
о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей2. 
                                                             
1 Ярская-Смирнова Е.И.Журанал социологии и социальной антропологии. 2015.  
№ 4. С. 157. 
2 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Теория и практика. М. 2014. С. 260. 
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Обязанность обеспечивать контроль за использованием и 
сохранностью жилого помещения или иного имущества ребенка возложена 
на органы опеки и попечительства по месту нахождения имущества. 
Таким образом можно сделать вывод, что правоотношения, связанные  
с правовым режимом приемной семьи имеют многогранный характер и 
регулируются нормами различных отраслей права. 
 
1.2. Виды приемной семьи 
Чтобы более четко определить особенности приемной семьи, 
необходимо сравнить ее с другими формами устройства детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так, О.В. Фетисова устройство ребёнка в семью подразделяет  
на следующие виды: 1) устройство в семью усыновителя; 2) устройство  
в семью опекуна (попечителя); 3) устройство в приёмную семью;  
4) устройство в семью патронатного воспитателя 1. Приёмная семья является 
разновидностью семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей2. 
В соответствии с п.1 ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью),  
а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные 
учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные 
учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие 
аналогичные учреждения). Иные формы устройства детей, оставшихся  
                                                             
1 Фетисова О.В. Приемная семья как способ семейного воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по законодательству РФ. М. 2012. С. 17. 
2 Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях. М.: 
2013. С. 54. 
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без попечения родителей, могут быть предусмотрены законами субъектов 
РФ. Таким образом, дан перечень форм устройства детей, лишенных заботы 
семьи. Он не исчерпывающий, так как законодательством субъектов РФ 
могут быть предложены и иные формы. 
Первой среди названных форм является передача ребенка в семью.  
В СК РФ впервые законодательно закреплено преимущество семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и осуществлен отказ 
от монополии государства на воспитание данной категории детей  
в государственных воспитательных учреждениях. Этот способ 
жизнеустройства детей во всем мире признан лучшим по причинам в первую 
очередь психологического свойства. Как показывает многолетняя практика, 
коллективное воспитание оставленных своими родителями детей  
в специализированных учреждениях ни к чему хорошему не приводит.  
К сожалению, идеальных детских домов не бывает: даже если ребенок там 
обеспечен материально, окружить его душевной заботой сотрудники таких 
заведений не могут. 
Важной отличительной особенностью усыновления от приёмной семьи 
является порядок его установления1. Усыновление производится судом  
в порядке особого производства по правилам, предусмотренным главой 29 
Гражданского процессуального кодекса РФ. Факт установления усыновления 
подлежит обязательной регистрации в органах записи актов гражданского 
состояния. В приемную семью ребенок передается на основании договора. 
В отличие от приёмной семьи, где правовые связи между родителем-
воспитателем и его воспитанником носят временный характер,  
при усыновлении отношения не прекращаются больше никогда, кроме 
случаев отмены усыновления. Усыновление имеет одновременно 
правоустанавливающее и правопрекращающее значение. С момента 
вступления решения суда об усыновлении в силу между усыновителем и 
усыновленным возникают не только личные, но и алиментные, и 
                                                             
1 Морозов Д.В. Создание сообщества приемных семей.М. 2012. С. 53. 
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наследственные правоотношения. Одновременно усыновление, как правило, 
влечет прекращение всех правоотношений между усыновляемым и его 
кровными родителями и родственниками (ст. 137 СК РФ). Переданный же  
на воспитание в приемную семью ребенок сохраняет правовую связь  
со своими родителями, если последние не лишены и не ограничены  
в родительских правах. 
Различия состоят ещё и в том, что при усыновлении требуется  
не только согласие ребёнка, достигшего возраста десяти лет, но и  
в зависимости от того, где он находится также согласие его родителей, кроме 
случаев, установленных ст. 130 СК РФ, опекунов (попечителей), приёмных 
родителей, руководителей соответствующих учреждений (ст. 131 СК РФ),  
а так же необходимо заручиться поддержкой другого супруга, если 
усыновление ребёнка производится одним из них (ст. 133 СК РФ). Различны 
и правовые последствия, которые наступают после усыновления и 
помещения несовершеннолетнего в приёмную семью. 
Тем не менее, между приёмной семьёй и усыновлением имеется ряд 
сходных черт. Наиболее очевидным сходством, лежащим на поверхности, 
является то, что и в том и в другом случае ребёнок помещается в семейную 
среду, а именно, в семью усыновителя или семью приёмного родителя.  
При этом обе эти семьи, по общему правилу, являются чужими  
по отношению к ребёнку. Родство рассматриваемых форм устройства 
состоит и в идентичных правовых требованиях, предъявляемых, как к лицам, 
желающим усыновить ребёнка, так и к кандидатам в приёмные родители, 
хотя при усыновлении их перечень более широк. Едины предписания закона 
о необходимости получения согласия несовершеннолетнего, достигшего 
десяти лет, и о недопустимости разделения родных братьев и сестёр, кроме 
случаев, обусловленных их интересами1. 
                                                             
1 Скачкова Г.С. Особенности правового регулирования труда приемных родителей. 
М. 2013. С. 27. 
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Отношения по опеке и попечительству регламентируются нормами 
одновременно двух отраслей права – гражданского и семейного. 
Гражданский кодекс РФ содержит правила, определяющие условия 
установления и прекращения опеки и попечительства, а также порядок 
осуществления защиты имущественных прав подопечного. В свою очередь 
нормы семейного законодательства устанавливают требования к опекунам 
(попечителям), а также определяют их права и обязанности, связанные  
с осуществлением воспитания, образования и защитой прав опекаемого 
несовершеннолетнего ребёнка. Опека устанавливается над детьми,  
не достигшими возраста четырнадцати лет, а попечительство –  
от четырнадцати до восемнадцати лет. 
Так же как приёмная семья, опека (попечительство) представляет собой 
временное правовое состояние, имеющее строго определённый начальный и 
конечный моменты. К опекунам (попечителям) предъявляются общие 
требования, характерные для усыновителей и приёмных родителей. Несмотря 
на то, что родители – воспитатели наделяются правами и обязанностями 
опекунов (попечителей), их правовой статус не равнозначен. В каждом 
случае он совершенно самостоятелен и индивидуален1. 
Особенность опеки (попечительства) состоит в том, что действующее 
законодательство предусматривает административную процедуру  
её установления. Органы опеки и попечительства назначают опекуна 
(попечителя) при наличии на то его согласия. Он выполняет свои функции по 
воспитанию, образованию и защите прав и интересов подопечного ребёнка 
на безвозмездной основе. Это обстоятельство роднит опеку (попечительство) 
с усыновлением и отличает её от приёмной семьи. 
В качестве характерной черты опеки (попечительства) можно назвать и 
то, что, как правило, опекунами (попечителями) назначаются близкие 
родственники ребёнка (бабушки, дедушки, тёти и пр.). Из этого следует, что 
                                                             
1 Лазаренко А.М. Приемная семья и патронат как семейные формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. М. 2012. С. 143. 
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несовершеннолетний не изымается из родной, привычной для себя 
обстановки. Возможно именно этим можно объяснить существование менее 
жёстких правовых требований к кандидатам в опекуны (попечители), а также 
административный порядок их назначения, который представляет собой 
значительно более простую процедуру, по сравнению с установлением 
усыновления и даже передачей ребёнка в приёмную семью1. 
Статья 123 СК РФ закрепляет положение, согласно которому наряду  
с рассмотренными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, субъекты РФ вправе учреждать и иные новые 
формы. В настоящее время в большинстве регионов России приняты 
законодательные акты, регулирующие порядок организации патроната. 
Патронат призван решать практические задачи. В частности, его 
повсеместное применение позволит существенно сократить поток детей, 
направляемых в государственные детские учреждения. Условия его 
установления таковы, что позволяют поместить в семью любого ребёнка  
и на любой срок, вернуть детей домой или не допустить их изъятие из 
кровной семьи, благодаря быстрому оказанию социальной помощи на дому 
посредством сотрудничества с кровными родителями2. 
Патронат осуществляется в двух основных формах: патронатного 
воспитания и социального патроната. Патронатное воспитание представляет 
собой устройство детей в семьи патронатных воспитателей, а социальный 
патронат предполагает оказание уполномоченной службой (учреждение  
для детей-сирот или структурное подразделение органа опеки и 
попечительства), в т. ч. патронатным воспитателем, необходимой помощи  
в воспитании и защите прав ребёнка, без изъятия его из кровной семьи. 
Патронатное воспитание, является временная формой семейного 
устройства ребенка. Ребенок может передаваться на патронатное воспитание 
                                                             
1 Российская газета. 2012. 01 июня. 
2 Дружинина Т.И. Некоторые проблемы приемной семьи как формы семейного 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.Защита прав ребенка  
в современной России. М. 2014. С. 148. 
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до достижения им возраста 18 лет на срок, определенный договором, но  
не более чем на шесть месяцев (ст. 9 Закона). Патронатному воспитателю  
в соответствии с договором об устройстве ребенка в семью патронатного 
воспитателя ежемесячно выплачивается сумма в размере одной тысячи ста 
пятидесяти рублей с учетом налога на доходы физических лиц за каждого 
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
взятого в семью (п.1 ст. 14 Закона). 
Таким образом, общими признаками приемной семьи и патронатного 
воспитания является то, что обе данные формы устройства являются 
семейными, индивидуальными и возмездными, ребенок передается  
на воспитание в патронатную и приемную семью на основании договора  
на определенный срок. 
Ещё одной формой устройства детей – сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, предусмотренной ст. 123 СК РФ – является 
детский дом семейного типа. На сегодняшний день нормативным актом, 
регулирующим вопросы его организации и деятельности, является 
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001. № 195 (ред. от 01.02.2005) 
«О детском доме семейного типа». Примечательно, что СК РФ не причислил 
рассматриваемую форму устройства детей, лишённых родительского 
попечения, к приоритетным формам семейного воспитания, а поставил её  
в один ряд с воспитательными, лечебными и иными учреждениями 
подобного рода. Проанализировав основные критерии организации и 
деятельности приёмной семьи, детского дома семейного типа и 
государственного детского учреждения, можно заключить, что детский дом 
семейного типа более всего тяготеет к детскому учреждению, чем  
к приёмной семье. Другими словами, детский дом семейного типа 
представляет собой то же детское учреждение, но в миниатюре.  
При невозможности устроить ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
в семью предпочтение следует отдавать детскому дому семейного типа, где 
условия его жизни и воспитания в большей степени, чем в детском 
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учреждении, приближены к домашним. В то же время нельзя отрицать и 
экономическую рентабельность детского дома семейного типа по сравнению 
с государственными детскими учреждениями1. 
Выбор той или иной формы устройства несовершеннолетнего в семью 
должен осуществляться с учётом конкретных обстоятельств и, главное, 
интересов ребёнка, а также с учётом потребностей граждан, желающих 
принять участие в судьбе осиротевших или брошенных детей. Если появятся 
новые формы устройства детей, то они не должны быть лишь 
«декларативными». Каждая из них должна быть тщательно законодательно 
проработана и профинансирована. Если «изобретённая» форма семейного 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, поможет хотя бы 
одному из десяти детей, значит, она имеет полное право на дальнейшее 
существование. 
 
                                                             
1 Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ 
(учебно-практический) / под общ. ред. С.А. Степанова. М. 2010. С. 74. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬИ 
2.1. Субъекты правоотношений института приемной семьи 
Субъектами правоотношения института приемной семьи являются 
приемные родители, орган опеки и попечительства и ребенок. 
Граждане – супруги или отдельные граждане, желающие взять  
на воспитание ребенка или детей, оставшихся без попечения родителей, 
именуются приемными родителями; ребенок или дети, передаваемые  
на воспитание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а такая 
семья приемной семьей1. 
В юридической науке под правовым статусом, как правило, принято 
понимать систему прав и обязанностей, которые предоставлены личности в 
силу закона. Согласно данному определению под правовым статусом 
приемного родителя следует понимать определенную совокупность прав и 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
которые необходимы и достаточны для осуществления воспитания, 
образования, материального обеспечения приемного ребенка, а также защиты 
его прав и охраняемых законом интересов в качестве законного 
представителя во всех областях и перед всеми третьими лицами 
(физическими и юридическими), которые он приобретает в связи  
с заключением договора о передаче ребенка в приемную семью2. Моментом 
приобретения прав и обязанностей родителем – воспитателем является 
момент заключения указанного договора. 
Договор о передаче ребенка в приемную семью является типичным 
примером договора в пользу третьего лица. Соответственно, налицо три его 
участника: орган опеки и попечительства и приемный родитель являются его 
                                                             
1 Невзгодина Е.Л. Вопросы судебной практики по делам об установлении 
усыновления. М. 2011. С. 24. 
2 Рабец А.М. Семейное право: Курс лекций. М. 2013. С. 290. 
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сторонами, а в качестве третьего лица, т.е. лица, в отношении которого 
совершаются все юридически и фактически значимые действия, выступает 
ребенок, переданный в приемную семью. Указанные субъекты с момента 
вступления договора в силу становятся носителями определенных прав и 
обязанностей в отношениях друг с другом. В связи с этим мы можем 
говорить о том, что родитель – воспитатель приобретает права и 
обязанности, с одной стороны, по отношению к органу опеки и 
попечительства, а с другой – к принятому на воспитание 
несовершеннолетнему ребенку. 
Опека и попечительство относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления. Постановления, касающиеся опеки и попечительства – 
назначение опекуна или попечителя, его освобождение, отстранение  
от должности и другие вопросы, глава местной администрации выносит 
единолично. Его постановление обязательно для исполнения всеми 
юридическими, физическими лицами, общественными организациями, как 
любое другое постановление административного органа. При этом не имеет 
значения, где оно вынесено. Оно действительно на всей территории РФ и не 
нуждается в подтверждении. Подготовку проекта постановления главы 
местной администрации проводят специально управомоченные на то лица  
(в отношении несовершеннолетних – инспектор по охране прав), 
осуществляющие свою деятельность в одном из структурных подразделений 
данной административной единицы. Постановление главы местной 
администрации, действия (бездействие) лиц, занимающихся повседневной 
работой по опеке и попечительству, могут быть обжалованы на общих 
основаниях1. 
В своей работе органы опеки и попечительства руководствуются 
Конституцией, Гражданским Кодексом, Семейным Кодексом, другими 
федеральными законами, а также законами и иными нормативными 
                                                             
1 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. Изд. 2-е. М. 2012. С. 336. 
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правовыми актами как федерального уровня, так и принятыми субъектами 
РФ в пределах их компетенции. 
Органы опеки и попечительства: 
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 
учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими 
основного общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 
образовательного учреждения; 
2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если 
они являются сиротами либо остались без попечения родителей или 
законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и 
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства1. 
Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции 
организуют: 
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди 
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также 
пропаганду здорового образа жизни; 
2) развитие сети детских и подростковых учреждений, оказывающих 
психиатрическую помощь; 
3) круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и 
других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей; 
4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся  
без попечения родителей или законных представителей, и подготовку 
рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья; 
                                                             
1 Летова Н.В. Усыновление как приоритетная форма устройства детей. М.  
2013. С. 207. 
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5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, 
оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо 
имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 
содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких 
несовершеннолетних; 
6) оказание консультативной помощи работникам органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также родителям или законным представителям 
несовершеннолетних; 
7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся  
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания  
им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера; 
8) оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов РФ специализированной диагностической и 
лечебно – восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в поведении; 
9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии 
здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно 
опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) 
противопоказаний медицинского характера для направления в специальные 
учебно – воспитательные учреждения закрытого типа; 
10) выявление, учет, обследование при наличии показаний 
медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или 
одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих  
в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и 
токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений  
в их поведении; 
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11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 
обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими 
заболеваниями1. 
Права детей, находящихся под опекой (попечительством) в равной 
степени распространяются и на детей передаваемых в приемные семьи. 
Данные права содержаться в ст.148 СК РФ. Дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), имеют право на: 
1) воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна 
(попечителя), совместное с ним проживание, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 
2) обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 
всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 
3) причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 
выплаты; 
4) сохранение права собственности на жилое помещение или права 
пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения 
имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством; 
5) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя)  
в соответствии со статьей 56 настоящего Кодекса. 
Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право  
на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно  
в порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской 
Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители 
назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 
статьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 
 
                                                             
1 Дружинина Т.И. Некоторые проблемы приемной семьи как формы семейного 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Материалы научно-практической 
конференции. М. 2014. С. 78. 
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2.2. Порядок создания приемной семьи 
Конкретная процедура создания приемной семьи в настоящее время 
установлена Правилами создания приемной семьи и осуществления контроля 
за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье, 
утвержденными Постановлением Правительства от 29 марта 2000 года № 275 
(учитываются также Правила заключения договора об осуществлении опеки 
или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, 
утвержденные тем же Постановлением). 
В соответствии с п. 7 Правил орган опеки и попечительства 
предоставляет гражданам, выразившим желание взять ребенка на воспитание 
в приемную семью, информацию о ребенке, который может быть передан  
на воспитание в приемную семью, и выдает направление для посещения 
ребенка по месту его жительства (нахождения)1. А в п.8 Правил сказано, что 
организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
под надзор которой помещен ребенок, обязана ознакомить лиц, выразивших 
желание взять ребенка на воспитание в приемную семью, с личным делом 
ребенка и медицинским заключением о состоянии его здоровья. Указанные 
организации несут ответственность в установленном законом порядке  
за достоверность предоставляемых сведений. 
Основанием для заключения договора о приемной семье являются 
заявление лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, 
которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства 
(нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении 
указанных лиц (лица) опекунами или попечителями. 
В соответствии с Правилами договор может заключаться как  
в отношении одного несовершеннолетнего подопечного, так и в отношении 
нескольких подопечных. Количество детей в приемной семье, включая 
родных и усыновленных детей, не должно, как правило, превышать 8 человек 
                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 31. 
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(п. 3 Правил). Не допускается заключение договора через представителя 
опекуна. 
Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна  
в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства по месту 
жительства несовершеннолетнего гражданина решения о назначении 
опекуна. 
В случае если при заключении договора между сторонами возникли 
разногласия, орган опеки и попечительства, получивший от опекуна 
письменное предложение о согласовании спорных условий, в течение 6 дней 
со дня получения предложения принимает меры по согласованию условий 
договора либо в письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его 
заключении1. 
В случае изменения места жительства подопечного договор 
расторгается и органом опеки и попечительства по его новому месту 
жительства заключается новый договор. 
Согласно п. 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства  
по месту жительства следующие документы (аналогичный набор документов 
должен представляться гражданами, изъявившими желание стать приемными 
родителями): 
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее – заявление); 
б) справка с места работы с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих  
в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы  
(для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения, справки  
                                                             
1 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ. М. 2009. С. 73. 
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из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 
иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 
в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового 
лицевого счета с места жительства; 
г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие  
у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости  
за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; 
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации; 
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке); 
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10 – летнего возраста, проживающих совместно  
с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка 
(детей) в семью; 
з) справки о соответствии жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам, выданные соответствующими 
уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и 
попечительства на безвозмездной основе); 
и) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, в порядке, установленном настоящими Правилами 
(при наличии); 
к) автобиография. 
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может взять 
ребенка в приемную семью, установлен Постановлением Правительства РФ 
от 14 февраля 2013 года № 117 «Об утверждении Перечня заболеваний,  
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при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его  
под опеку (попечительство), взять в приемную семью»1. Он включает: 
1) туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации  
у больных I, II, V групп диспансерного учета; 
2) заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 
3) злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; 
4) наркомания, токсикомания, алкоголизм; 
5) инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета; 
6) психические заболевания, при которых больные признаны  
в установленном порядке недееспособными или ограниченно 
дееспособными; 
7) все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, 
исключающие трудоспособность. 
Нельзя не обратить внимания на то, что среди существенных условий 
договора о приемной семье, указанных в п. 1 ст. 153.1 СК РФ отсутствует 
условие о размере вознаграждения приемным родителям. В п. 2 этой статьи 
лишь сказано, что размер вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка,  
а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье  
в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются 
договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации. 
При этом предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну 
по договору за счет доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, 
не может превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего 
гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна  
о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного 
и об управлении таким имуществом (п. 4 Правил заключения договора  
                                                             
 1Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. 
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об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного). 
Положения ст. 155 СК РФ, которая называлась «Содержание ребенка 
(детей), переданного в приемную семью», по существу изложены в п. 2 новой 
ст. 153.1 СК, согласно которому размер вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого 
ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной 
семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, 
определяются договором о приемной семье в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации1. 
Таким образом, законодатель отдает решение этого вопроса субъектам 
Федерации. Сделано это, видимо, потому, что уровень жизни в разных 
субъектах различается, и соответственно, будут различаться суммы, 
выплачиваемые в качестве вознаграждения опекунам и попечителям, а также 
размер денежных средств на содержание каждого ребенка. 
Стоит отметить, снижение размера пособия, выплачиваемого опекунам 
субъектами Российской федерации недопустимо. Так, 31 января 2002 года 
и.о. главы администрации Воронежской области издал постановление № 84 
«О выплате опекунского пособия», которым установил на 2002 год месячную 
норму выплаты пособия на одного подопечного ребенка в сумме 1144 руб. 
К. и др., всего 25 человек, обратились в суд с заявлениями о признании 
указанного постановления противоречащим закону. 
Представитель администрации Воронежской области Г. просила  
в удовлетворении данных заявлений отказать, ссылаясь на отсутствие 
достаточных средств на указанные выплаты в бюджете области. 
Решением Воронежского областного суда от 25 июля 2002 года 
указанное постановление признано недействительным и не порождающим 
правовых последствий со дня его издания. 
                                                             
1 Вишнякова А.В., Хинчук В.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации (постатейный). М. 2009. С. 118. 
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В кассационной жалобе администрация Воронежской области просит 
отменить решение суда, утверждая, что оно вынесено без учета ряда 
обстоятельств, имеющих правовое значение по данному делу, в том числе 
особенностей регулирования вопросов выплаты пособий законодательством 
области. 
Проверив материалы дела, изучив доводы кассационной жалобы, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации полагает решение суда подлежащим оставлению без изменения 
по следующим основаниям. 
Постановлением администрации Воронежской области от 31 января 
2002 г. №84 «О выплате опекунского пособия» месячная норма выплаты 
пособия на одного подопечного ребенка в 2002 году установлена в сумме 
1144 руб. 
Поводом для обращения в суд заявителей явилось их несогласие  
с уменьшением размера пособия. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации полагает правильным вывод суда о том, что размер 
пособия на содержание этих детей обусловлен только установленными 
федеральными органами исполнительной власти нормативами и реально 
складывающимися в конкретном регионе ценами на продукты питания, 
одежду, обувь и мягкий инвентарь. Стоимостное выражение льгот, 
предоставляемых детям и их опекунам (попечителям), на размер данного 
пособия влиять не может в связи с тем, как на это обратил внимание суд, что 
оно складывается в каждом регионе различно. 
Следует согласиться и с выводом суда о том, что снижение размера 
пособия, выплачиваемого опекунам, в целях обеспечения его своевременной 
выплаты недопустимо. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ ВКР 
 
Анализ судебной практики, составляющий эмпирическую часть 
данного исследования показал, что существует комплекс проблем, связанных 
с категорией дел по приемной семье. 
Так, как уже указывалось, принципиальное значение для принятия 
решения по приемной семье имеет заключение органа опеки и 
попечительства об обоснованности помещения ребенка в приемную семью и 
о его соответствии интересам принимаемого в такую семью ребенка1.  
Для составления мотивированного, отвечающего интересам ребенка 
заключения об обоснованности помещения его в приемную семью и о его 
соответствии интересам ребенка органам опеки и попечительства следует 
привлекать медиков, психологов, педагогов и юристов и с учетом их мнения 
давать свое заключение. 
Для подтверждения выше сказанного можно привести решение 
Ульяновского областного суда от 07.07.15 г. № 52961 «Об отказе в признании 
кандидатом в приемные родители»2. Софьина И.Д. обратилась в суд  
с заявлением о признании заключения органа опеки и попечительства  
о невозможности быть кандидатом в приемные родители незаконным. 
Заявление мотивировала тем, что она обратилась в органы опеки и 
попечительства Засвияжского района с целью подготовки и сбора 
документов, необходимых для оформления детей в приёмную семью. 
Ее квартира регулярно проверяется органами опеки по недееспособным 
совершеннолетним гражданам, которые нашли помещение пригодным  
для проживания и безопасным. 
                                                             
1 Судебная практика № 2-70/12 от 6.04.2012 г. Пошехонский районный суд, 
Ярославской области. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 11.01.2017). 
2 Судебная практика № 52961 от 07.07.2015г. Ульяновского областного суда. URL: 
https://rospravosudie.com/ (дата обращения 11.01.2017). 
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Специалист органа опеки – Б.Т.И. предъявила дополнительное 
требование – согласия на проживание приемных детей от её (Софьиной И.Д.) 
дочери – С.Л, года рождения, которая проживает отдельно. Б.Т.И. также 
потребовала предоставить адрес проживания совершеннолетней дочери с 
целью выявления её местонахождения.Полагает, что требования органа 
опеки носят формальных характер, направлены на искусственное увеличение 
сроков рассмотрения заявления о передаче детей в приемную семью. 
Считает, что решение органов опеки и попечительства незаконно и 
существенно нарушает права и законные интересы заявителя и её детей, 
повлекло материальные затраты в сумме –– рублей, в том числе на 
проведение независимой экспертизы жилища, проезд для сбора ненужных 
справок, оплату анализов на СПИД.  
Уточнив в ходе судебного разбирательства свои требования, заявитель  
просила признать заключение органов опеки и попечительства  
о невозможности ее (Софьиной И.Д.) быть кандидатом в приёмные родители 
незаконным, и признать за ней право быть кандидатом в приемные родители. 
В апелляционной жалобе Софьина И.Д. просит отменить решение суда.  
В обоснование доводов жалобы ссылается на то, что в нарушение  
ст.ст. 147-150 ГПК РФ судья не проводила досудебную подготовку по делу, 
её ходатайство оставлено без внимания, не оказана помощь в сборе 
доказательств.  
Рассмотрев доводы жалобы, изучив материалы дела, проверив 
соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и 
правильность применения судом норм материального и процессуального 
права при вынесении решения, апелляционная инстанция не находит его 
подлежащим отмене. 
Актами обследования жилищно – бытовых условий семьи Софьиной 
И.Д. от 18.02.2015 и от 03.03.2015 установлено, что условия жизни  семьи 
Софьиной И.Д. в настоящее время неудовлетворительные, необходимо 
завершить ремонт жилого помещения по месту проживания. Отсутствуют 
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следующие документы: согласие сособственников с 10 – летнего возраста, 
справка о том, что заболевание Екатерины не будет представлять угрозы 
жизни посторонних несовершеннолетних детей. 
Установив  вышеуказанные обстоятельства, дав оценку всем 
представленным по делу доказательствам в их совокупности, правильно 
применив нормы материального права к спорным правоотношениям, суд 
первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе Софьиной И.Д. 
в удовлетворении ее заявления. 
С выводами суда первой инстанции судебная коллегия соглашается. 
Основания, по которым заявителю было отказано в признания ее 
кандидатом в приемные родители, указаны в строгом соответствии  
с требованиями действующего законодательства. Оспариваемое заключение 
принято в интересах неопределенного круга несовершеннолетних детей, 
права которых органы опеки и попечительства обязаны защищать в силу 
закона, обеспечивая полноценное, психическое и психологическое развитие 
детей и их социализацию в обществе1. 
Другой проблемой является материальное обеспечение приемной 
семьи. Ст. I53.I СК РФ предусматривает в качестве существенных условий 
договора о приемной семье наличие в нем сведений о размере 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размере денежных 
средств на содержание каждого ребенка, мер социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в зависимости от количества принятых  
на воспитание детей, определяемых в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации2. Однако вышеуказанные требования Семейного 
кодекса не всегда выполняются в полном объеме. 
Например, 5 декабря 2016 года,дело №2-15764/2016 Сыктывкарский 
городской суд Республики Коми рассмотрел гражданское дело по иску 
                                                             
1 Судебная практика № 2-2277/2010 г. Рудничный районный суд, Кемеровской 
области. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 11.01.2017). 
2 Доржиена С.В.. Проблемы практики материального обеспечения приемных 
семей. М., 2011. С 282 
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Поповой Е.Н. к УПФР в г. Сыктывкаре о признании решения незаконным, 
обязании назначить выплату1. Попова Е.Н. обратилась в суд с иском к УПФР 
в городе Сыктывкаре Республики Коми о признании решения № ...  
от незаконным, обязании назначить ежемесячную компенсационную выплату 
лицу, осуществляющему уход за ..., с ** ** **. В обоснование требований 
указала, что является родителем ..., ... Я.Д., и опекуном ... ... А.Н., ** ** ** 
Она не работает и ухаживает за детьми. Обращалась с заявлением  
о назначении компенсации лицу, осуществляющему уход за детьми-
инвалидами. Однако ответчиком в назначении компенсации было отказано, 
так как истец является опекуном на возмездной основе. Считает отказ 
необоснованным, так как опеку осуществляет безвозмездно. Порядок 
установления и осуществления ежемесячных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами  
в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы определяется Указом 
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175  
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы» и Правилами осуществления 
ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства I группы, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 02.05.2013 № 397. 
Пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 26 февраля 
2013 г. № 175 в целях усиления социальной защищенности отдельных 
категорий граждан постановлено установить с 1 января 2013 года 
ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы: родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) – в размере 5500 руб.; другим лицам – в размере 1200 руб. 
                                                             
1 Судебная практика дела № 2-15764/2016. Сыктывкарский городской суд. 
Республки Коми. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 11.01.2017). 
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В пункте 2 Правил предусмотрено, что ежемесячная выплата 
устанавливается проживающим на территории Российской Федерации 
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), а также другому лицу, 
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы, независимо от совместного проживания  
с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы. 
В соответствии с п. 3 Правил ежемесячная выплата производится  
к установленной ребенку – инвалиду в возрасте до 18 лет или инвалиду  
с детства I группы пенсии и осуществляется в течение периода 
осуществления ухода за ним в порядке, установленном для выплаты 
соответствующей пенсии. 
В пункте 12 Правил перечислены основания для прекращения 
ежемесячной выплаты. Одним из таких оснований является выполнение 
лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы (подпункт «д» пункта 
12 Правил). 
Из приведенных нормативных положений следует, что ежемесячная 
выплата лицу, осуществляющему уход за ребенком – инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалиду с детства I группы, производится при условии 
отсутствия у такого лица оплачиваемой работы, то есть если такое лицо 
является неработающим. 
Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, 
вправе заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении 
опеки или попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну 
или попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества 
подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Предельный размер вознаграждения по договору  
об осуществлении опеки или попечительства за счет доходов от имущества 
подопечного устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Случаи и порядок выплаты вознаграждения опекунам или попечителям  
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за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 16 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре.  
К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются 
положения главы 20 Семейного кодекса РФ («Опека и попечительство  
над детьми»). К отношениям, возникающим из договора о приемной семье,  
в части, не урегулированной Семейным кодексом РФ, применяются правила 
гражданского законодательства о возмездном оказании услуг постольку, 
поскольку это не противоречит существу таких отношений (пункты 1 и 2 
статьи 152 Семейного кодекса РФ). 
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 
денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 
принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье  
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 
153 Семейного кодекса Российской Федерации). 
Из положений пункта 2 статьи 153.1 Семейного кодекса РФ, 
усматривается, что Семейный кодекс РФ разграничивает вознаграждение 
приемным родителям, денежные средства на содержание детей и меры 
социальной поддержки, то есть предусматривает несколько видов 
обеспечения для приемной семьи. Из содержания приведенных норм 
Семейного кодекса РФ также следует, что приемные родители исполняют 
обязанности по содержанию, воспитанию и образованию детей по договору  
о передаче на воспитание ребенка в приемную семью на возмездной основе, 
получая от данного вида деятельности доход, размер которого определяется 
законом субъекта Российской Федерации. 
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В связи с этим к отношениям, возникающим из договора о приемной 
семье, применяются в том числе и нормы гражданского законодательства  
о возмездном оказании услуг в части, не урегулированной Семейным 
кодексом РФ. 
Согласно статьи 7 Законом Республики Коми от 24.11.2008 № 139-ФЗ 
«О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание  
в семью» приемным родителям (родителю) выплачивается на каждого 
приемного ребенка. 
За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего 
возраста либо имеющего отклонения в психическом или физическом 
развитии, выплачивается надбавка к вознаграждению. 
В случае передачи на воспитание ребенка в приемную семью и 
назначении соответственно опекунами (попечителями) в отношении этого 
ребенка обоих приемных родителей по желанию приемных родителей 
выплата вознаграждения и надбавки к вознаграждению может 
осуществляться одному из родителей либо обоим в определяемой ими 
пропорции. Распределение вознаграждения и надбавки к вознаграждению 
между приемными родителями устанавливается договором о приемной 
семье. 
Распоряжением Управления опеки и попечительства №... от** ** ** 
Попова Е.Н. назначена опекуном, исполняющим свои обязанности 
возмездно,... А.Н.** ** ** между Управлением опеки и попечительства и 
Поповой Е.Н. заключен договор №... о приемной семье. 
Распоряжением Управления опеки и попечительства №... от** ** ** 
распоряжение №... от** ** ** было изложено в новой редакции, опекунами... 
А.Н. назначены Попова Е.Н. и... Д.С., прекращена выплата вознаграждения 
Поповой Е.Н. и назначено вознаграждение с ** ** **... Д.С. 
** ** ** заключено дополнительное соглашение к договору о приемной 
семье от** ** **, в соответствии с которым выплата ежемесячного 
вознаграждения осуществляется... Д.С. 
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Таким образом, с** ** ** Попова Е.Н. осуществляет опекунство  
над несовершеннолетней... А.Н. безвозмездно. 
Доводы ответчика о том, что истец не предоставляла копию 
дополнительного соглашения к договору о приемной семье от** ** **, судом 
не принимается, так как истец при обращении с заявлением о назначении 
компенсации предоставляла копию распоряжения от** ** **, справку 
Управления опеки и попечительства в которых указано, что с** ** ** 
вознаграждение Поповой Е.Н. не выплачивается. В случае сомнения 
указанных сведений, ответчик вправе был запросить дополнительные 
документы. Дополнительного соглашения к договору ответчик у истца  
не истребовал. 
Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении требований 
истца и признании незаконным решения №... от** ** **, обязании назначить 
ежемесячную компенсационную выплату с** ** **. истца. 
Эти примеры свидетельствуют о том, что нарушение прав приемных 
родителей и детей имеют место, несмотря на государственную политику, 
направленную на стимулирование семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В 2016 г. прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения 
законодательства, регламентирующего порядок создания и деятельности 
приемных семей, в муниципалитетах внутригородских муниципальных 
образований ряда районов. Установлено. что в Москве создано 145 приемных 
семей, в которых воспитывается 223 ребенка. Органы опеки и 
попечительства муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований заключают с приемными родителями договоры «о приемной 
семье» или «о передаче ребенка на воспитание в приемную семыо».  
В договорах, заключенных муниципалитетами районов Хорошевское, 
Можайское, Проспект Вернадского, Ново-Переделкино г. Москвы, 
отсутствуют сведения о размере вознаграждения, причитающеюся приемным 
родителям, и размере денежных средств, выделяемых государством  
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на содержание каждого ребенка, мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье. В связи с этим прокуратура города 
направила информационное письмо в Московскую городскую думу  
с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее 
законодательство или разработать единую форму договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью, где будет определен порядок 
производства расчетов на оплату труда приемного(-ных) родителя(-лей). 
Данное предложение прокуратуры г. Москвы является правильным, 
поскольку ранее применяемая примерная форма договора о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семыо, которая имела место в приложении 
1 к «Положению о приемной семье»2 утратила силу в связи с принятием 
постановления Правительства РФ «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»  
от 18 мая 2009 г. № 14233. Разработка и утверждение единой формы 
договора о передаче детей на воспитание в приемные семьи имеют  
в настоящее время актуальное значение1. 
Кроме этого, несмотря на совершенствование правового регулирования 
данного института, имеют место случаи, когда в субъектах Российской 
Федерации принимаются решения, ущемляющие права приемных семей,  
о чем свидетельствует судебная практика. Так. Судебной коллегией  
по гражданским делам Верховного суда РФ было оставлено без изменения 
решение Приморского краевого суда от 05 ноября 2015 г., которым было 
удовлетворено заявление и.о. прокурора Приморского края о признании ст. 2 
Закона Приморского края «О порядке и размерах выплаты ежемесячных 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством)» от 6 нюня 2005 г. № 258-ФЗ 
противоречащей закону и не действующей в той части, в которой им  
не предусмотрено начисление на ежемесячную денежную выплату опекунам 
                                                             
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // www.genproc.gov.ru (дата 
обращения 11.01.2017). 
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(попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), районного коэффициента1. 
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ 
отменено решение Шахтинского городского суда Ростовской области и  
постановление президиума Ростовского областного суда, которыми был 
оставлен без удовлетворения иск М. к управлению образования г. Шахты, 
мэрии г. Шахты, министерству финансов Ростовской области, 
администрации Ростовской области о взыскании недополученного 
опекунского пособия с индексацией. По мнению истицы, расчет опекунского 
пособия должен был производиться в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
от 20 июня 1992 г. № 409, т.е. в зависимости от фактического роста 
стоимости натурального набора продуктов и предметов обихода. Как 
утверждала в суде М., размер опекунского пособия, определенный  
в ностановлениях главы администрации Ростовской области от 15 января 
2001 г., от 21 января 2003 г. и от 23 января 2004 г., не соответствует 
основным показателям качества жизни детей по стандартам. установленным 
федеральными органами государственной власти, что было подтверждено 
справками территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ростовской области. Суд указанный довод оставил  
без внимания, вопрос о том, обеспечена ли в Ростовской области в 2001-2005 
гг. реализация норм действующего законодательства при определении 
размеров пособия, подлежащего выплате опекунам, проживающим в регионе, 
не исследовал, расчеты истицы не проверил и опенку представленным ею 
доказательствам не дал, что и послужило основанием для возвращения дела 
на новое рассмотрение. 
                                                             
1 Судебная коллегия по гражданским судам Верховного суда РФ от 21.01 2016 г. 
К/56-Г08-25// Официальный сайт Верховного суда РФ www/ supcouxt'ru (дата обращения 
11.01.2017). 
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Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело  
№ 2-656/2016 по заявлению прокурора Карагайского района в интересах 
Бразгина А.Р. к Правительству Пермского края, муниципальному 
образованию Карагайский муниципальный район в лице Администрации 
Карагайского муниципального района о предоставлении благоустроенного 
жилого помещения1. Прокурор Карагайского района обратился  
в Карагайский районный суд в порядке ст. 45 ГПК РФ к ответчикам с иском  
в интересах Бразгина А.Р. просит возложить на ответчиков обязанность 
предоставить Бразгину А.Р. жилое помещение по договору найма 
специализированного жилого помещения, благоустроенное, отвечающее 
санитарным и техническим требованиям, общей площадью не менее 33 кв. м. 
в границах Карагайского муниципального района Пермского края. 
Прокуратурой Карагайского района в с вязи с обращением Бразгина 
А.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обладающего статусом лица из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, проведена проверка соблюдения 
жилищного законодательства, в ходе которой установлено, что родители 
Бразгина А.Р. были лишены родительских прав отношении него, он был 
передан под опеку ФИО8. 
Приказом МТУ № 2 Минсоцразвития Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ 
№–од Бразгин А.Р. включен в список лиц из числа детей, оставшихся  
без попечения родителей, …которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда Пермского края  
по договору найма специализированного жилого помещения. 
Бразгин А.Р. в судебное заседание не явился, в телефонограмме просил 
рассмотреть спор в его отсутствие, иск поддержал в полном объеме. 
Представитель ответчика – Правительства Пермского края Кучукбаева 
М.А. по доверенности направила возражение, в котором просит провести 
судебное заседание без участия их представителя, отказать в удовлетворении 
                                                             
1 Судебная практика № 2-656/2016 Карагайский районный суд, Пермского края. 
URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 11.01.2017). 
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исковых требований прокурора в полном объеме, так как федеральное 
законодательство предусматривает предоставление жилья детям сиротам на 
территории субъекта Российской Федерации, а не на территории 
Карагайского муниципального района. Просила привлечь Межрайонное 
территориальное управления № 2 Министерства социального развития 
Пермского края в качестве третьего лица, так как оно осуществляет функции 
выявления и учёта детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 
Выслушав прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит  
к следующему выводу. 
В соответствие со ст.1 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», ст.121 Семейного Кодекса РФ  
Бразгин А.Р.. является лицом, оставшимся без попечения родителей. 
В соответствии с ч.3 ст.40 Конституции Российской Федерации 
малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся  
в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату  
из государственных, муниципальных и других жилищных фондов  
в соответствии с установленными законом нормами. 
В соответствии с частью 1 статьи 109.1 ЖК РФ предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации. К лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся лица  
в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте  
до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 
без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии  
с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии  
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по социальной поддержке (статья 1 Федерального закона от 21.12.1996 г.  
№ 159-ФЗ). Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ. 
Обязать Правительство Пермского края предоставить Бразгину А.Р., 
ДД .ММ.ГГГГ года рождения на территории Карагайского муниципального 
района Пермского края благоустроенное жилое помещение по договору 
найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарным и 
техническим требованиям, общей площадью не менее 33 квадратных метров. 
В удовлетворении исковых требований о возложении обязанности 
предоставления Бразгину А.Р. благоустроенного жилого помещения  
по договору найма специализированного жилого помещения  
на Администрацию Карагайского муниципального района отказать. 
Эти примеры свидетельствуют о том, что нарушение прав приемных 
родителей и детей имеют место, несмотря на государственную политику, 
направленную на стимулирование семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Таким образом, анализ судебной практики по приемной семье 
продемонстрировал наличие определенного комплекса проблем, связанных  




МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ ВКР 
 
Тема. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Занятие разработано для студентов высших учебных заведений 
специальности Правоведение и правоохранительная деятельность.  
Дисциплина: Семейное право. 
Форма занятия: лекция. 
Методы обучения: словесные, практические. 
Средства обучения: Банк данных судебных решений URL: 
https://rospravosudie.com/ 
Цель: проанализировать особенности правого регулирования приемной 
семьи. 
Задачи: 
1) изучить исторические аспекты возникновения и развития приемной 
семьи; 
2) выявить особенности процесса создания приемной семьи; 
3) проанализировать правовое положение участников 
правоотношений приемной семьи. 
План занятия (90 минут). 
1. Организационный момент (10 минут): 
1.1. Цель (3 минуты); 
1.2. Актуальность темы лекции (7 минут); 
2. Основное содержание занятия (70 минут): 
2.1. Исторические аспекты возникновения и развития приемной семьи 
(30 минут); 
2.2. Особенности процесса подготовки создания приемной семьи  
(20 минут); 
2.3. Совместный анализ правоприменительной практики по теме  
(20 минут); 
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3. Подведение итогов: 
3.1. Вопросы для закрепления материала (8 минут); 
3.2. Общий вывод (2 минуты). 
Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
1.1. Цель: Сегодня мы рассматриваем создание различных форм 
замещающих семей,одна из них – приемная семья. В ходе рассмотрения темы 
необходимо дать этому понятию определение, проанализировать 
правоприменительную практику после чего выявить  проблемы ,которые 
могут носить различный характер – правовой, экономический и 
социальный.(Запись темы лекции в тетрадях). 
1.2. Актуальность темы занятия: Анализ судебной практики 
показывает, что существует комплекс проблем, связанных с категорией дел 
по приемной семье. Одна часть этих проблем связана с заключением органа 
опеки и попечительства об обоснованности помещения ребенка в приемную 
семью и о его соответствии интересам принимаемого в такую семью ребенка. 
2. Основное содержание занятия 
Студентам предлагается записать следующий матриал. 
2.1. Исторические аспекты возникновения и развития приемной 
семьи 
Приемная семья как законодательно установленная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, сформировалась (в применении 
к современной России) в недрах семейного детского дома. До середины 80-х 
практиковались три варианта устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей: детский дом (или интернат), усыновление, передача под опеку.  
Помещение несовершеннолетнего в приемную семью также является 
одним из способов устройства ребенка, оставшегося без родительского 
попечения. 
Вопросы: 
1. История возникновения и развитие приемной семьи? 
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2. Понятие и особенности приемной семьи? 
2.2. Особенности правового регулирования приемной семьи. 
Субъектами правоотношения института приемной семьи являются приемные 
родители, орган опеки и попечительства и ребенок. В юридической науке  
под правовым статусом, как правило, принято понимать систему прав и 
обязанностей, которые предоставлены личности в силу закона. Опека и 
попечительство относятся к полномочиям органов местного самоуправления. 
Постановления, касающиеся опеки и попечительства – назначение опекуна 
или попечителя, его освобождение, отстранение от должности и другие 
вопросы, глава местной администрации выносит единолично. В своей работе 
органы опеки и попечительства руководствуются Конституцией, 
Гражданским Кодексом, Семейным Кодексом, другими федеральными 
законами, а также законами и иными нормативными правовыми актами  
как федерального уровня, так и принятыми субъектами РФ в пределах  
их компетенции. 
Объектом исследования является приемная семья. 
Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 
правовой режим приемной семьи и положения науки семейного права  
о приемной семье. 
Вопросы: 
1.Чем руководствуются органы опеки и попечительства?  
2.Кто является субъектами правоотношения институ приемной семьи? 
2.3. Совместный анализ правоприменительной практики по теме. 
Вопросы: 
1.Какие существуют проблемы, связанные с категорией дел о приемной 
семье? 
2.Какие документы необходимы для оформления детей в приемную 
семью? 
3. Подведение итогов: 
3.1. Вопросы для закрепления пройденного материала: 
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1. Понятие и принципы приемной семьи? 
2. Какие проблемы были выявлены в ходе рассматривания темы? 
3. Каковы решения проблем связанные с заключением органа опеки и 
попечительства об обоснованности помещения ребенка в приемную семью и 
о его соответствии интересам принимаемого в такую семью ребенка? 
3.2. Общий вывод:  
С созданием и увеличением числа приемных семей российское 
государство связывает большие надежды. Субъектами правоотношения 
института приемной семьи являются приемные родители, орган опеки и 
попечительства и ребенок. Приемными родителями могут быть супруги,  
а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей  
на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть 
приемными родителями одного и того же ребенка. 
 В своей работе органы опеки и попечительства руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами.  
Анализ судебной практики показывает, что существует комплекс 
проблем, связанных с категорией дел по приемной семье. Одна часть этих 
проблем связана с заключением органа опеки и попечительства  
об обоснованности помещения ребенка в приемную семью и о его 
соответствии интересам принимаемого в такую семью ребенка. Другой 






С созданием и увеличением числа приемных семей российское 
государство связывает большие надежды1. 
Субъектами правоотношения института приемной семьи являются 
приемные родители, орган опеки и попечительства и ребенок. Договор  
о передаче ребенка в приемную семью является типичным примером 
договора в пользу третьего лица. Соответственно, налицо три его участника: 
орган опеки и попечительства и приемный родитель являются его сторонами, 
а в качестве третьего лица, т.е. лица, в отношении которого совершаются все 
юридически и фактически значимые действия, выступает ребенок, 
переданный в приемную семью. 
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 
или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. 
Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 
граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 
состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 
одного и того же ребенка. 
Постановления, касающиеся опеки и попечительства – назначение 
опекуна или попечителя, его освобождение, отстранение от должности и 
другие вопросы, глава местной администрации выносит единолично. 
В своей работе органы опеки и попечительства руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами. 
                                                             
1 Сабитова Д.И. Три твоих имени. Приемная семья.М. 2012. С. 74. 
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Отличительной чертой приемной семьи является ее профессионализм, 
так как за воспитание и содержание ребенка приемные родители получают 
денежное вознаграждение, а также денежные средства на его содержание,  
им засчитывается трудовой стаж для назначения пенсии. Увеличение 
количества приемных семей, однозначно связано с материальным 
стимулированием и другими мерами социальной поддержки как со стороны 
государства в целом, так и субъектов Российской Федерации в частности. 
Анализ судебной практики показывает, что существует комплекс 
проблем, связанных с категорией дел по приемной семье. Одна часть этих 
проблем связана с заключением органа опеки и попечительства  
об обоснованности помещения ребенка в приемную семью и о его 
соответствии интересам принимаемого в такую семью ребенка.  
Для составления мотивированного, отвечающего интересам ребенка 
заключения об обоснованности помещения его в приемную семью и о его 
соответствии интересам  ребенка органам опеки и попечительства следует 
привлекать медиков, психологов, педагогов и юристов и с учетом их мнения 
давать свое заключение. 
Другой проблемой является материальное обеспечение приемной 
семьи. Ст. 153.1 СК РФ предусматривает в качестве существенных условий 
договора о приемной семье наличие в нем сведений о размере 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размере денежных 
средств на содержание каждого ребенка, мер социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в зависимости от количества принятых  
на воспитание детей, определяемых в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации. Однако вышеуказанные требования Семейного 
кодекса, не всегда выполняются в полном объеме. Несмотря  
на совершенствование правового регулирования данного института, имеют 
место случаи, когда в субъектах Российской Федерации принимаются 
решения, ущемляющие права приемных семей, о чем свидетельствует 
судебная практика.  
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В целях защиты прав приемных семей на материальное обеспечение,  
а также иных интересов, считаем целесообразным дополнить п. 2 Правил 
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства. 
Вменив компетентным организациям профессиональное сопровождение 
приемных семей, в том числе и юридическое, на весь срок договора  
о приемной семье, а не только на этапе ее создания. В некоторых регионах 
созданы организации, которые курируют приемные семьи по всем вопросам 
и после заключения договора о приемной семье. Эта практика нуждается  
в правовом урегулировании на федеральном уровне. Создание жилищного 
фонда для предоставления жилплощади приемным семьям. Создание 




                                                             
1 Мелешева Ю.Б. Проблемы сиротства в современной России. М. 2015. С. 283. 
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